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1 – коллектор ГД; 2 – смесительный клапан; 3 – трубопровод ГД; 
4 – кольцевой трубопровод ГД  
Рисунок 1 – Система подачи дутья 
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О СПЕКТРЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО  
ОПЕРАТОРА С БЛОЧНО -ТРЕУГОЛЬНЫМИ  
И МАТРИЧНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
 
А.М. Холькин, профессор, канд. физ.-мат. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
При исследовании связи между спектральными и осцилляцион-
ными свойствами несамосопряженных дифференциальных операторов 
с блочно-треугольными матричными коэффициентами, растущими на 
бесконечности, возникает вопрос о структуре спектра таких операто-
ров. Для оператора с убывающим на бесконечности треугольным мат-
ричным потенциалом, который имеет ограниченный первый момент, в 
связи с обратной задачей рассеяния структура спектра установлена в 
работах Рофе-Бекетова Ф.С. и Зубковой Е.Н. 
В настоящей работе для уравнения Штурма – Лиувилля с блочно 
– треугольным, растущим на бесконечности матричным потенциалом 
построены убывающее и растущее на бесконечности матричные реше-
ния, установлена структура спектра дифференциального оператора с 
такими коэффициентами. 
 
 
 
